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ментах –  нормах,  традициях,  правилах поведения,  организациях,  системах принятия реше‐
ний различные этапы социально‐экономической истории [1]. Одно из очевидных свойств со‐
временного мира –  его «многоязыковость»,  которая  в  разных  странах  выражается  различ‐
ными сочетаниями родного, официального  (или нескольких официальных)  языков,  а  также 







и негативными, –  но  в целом факт влияния различных аспектов разнообразия  трудно под‐
вергнуть сомнению. При этом языковое разнообразие играет здесь важную роль. 
Поэтому  институциональная  среда –  это  не  только  совокупность  функционирующих 


















институтов,  указывает,  что  «согласно  теореме  Коуза,  исходное  распределение  прав  собст‐
венности несущественно с точки зрения экономической эффективности, если эти права четко 
специфицированы и ими можно обмениваться на совершенно конкурентном рынке» [2]. Но 









собственности,  легко  защищаемые и обмениваемые. Даже если правительство ошибется  с 
первоначальным  распределением  прав  собственности,  согласно  теореме  Коуза,  частные 
агенты исправят эту ошибку в процессе свободных обменов, заключая соответствующие ча‐
стные контракты» [2, с. 128].  
Но  как  быть,  если  юридическая  система  западного  образца  отторгается  существую‐
щей хозяйственной культурой нормативно‐рутинного типа, а распределения прав собствен‐
ности по западному образцу не существует? Ведь институциональная среда образует меха‐




зация  хозяйственной  системы  будет  идти  медленно.  Поэтому  понятие  институциональной 
среды,  как нам представляется,  является  значительно более широким и  глубоким,  нежели 
те, что существуют в современной экономической литературе. Под институциональной сре‐
дой  мы  понимаем  совокупность  действующих  в  государстве  институтов  в  рамках  институ‐
циональной матрицы и  культурно‐национальных  традиций,  предполагающих как минимум 
два обстоятельства: (1) институты и традиции связаны между собой, (2) их состав принципи‐
ально  неоднороден  (иначе  говоря,  институциональная  среда  есть  совокупность  правил  и 
традиций,  определяющих  человеческое  поведение  и  условия  функционирования  хозяйст‐
вующих  субъектов),  одним  из  важных  приложений  здесь  выступают  языковые  знания, по‐











поэтому,  не  может  быть  подвергнута  экономическому  анализу  с  использованием  инстру‐












Сегодня  мы  наблюдаем  процессы  преобразования  традиционных  форм  рыночного 




уже  практически  готовые  решения,  позволяющие  переводить  в  аутсортсинг  значительную 
часть  традиционной  деятельности  за  пределы  компании1.  Совокупность  платформ  часто 
создает  целую  систему,  состоящую  из  партнеров,  клиентов,  сообществ  и  прочее,  которые 
благодаря API2 могут создавать широкий спектр решений и услуг, доступных для всех поль‐
зователей платформы  [3, 4]. Интернет способствует реализации различных функций управ‐
ления  банками  и  подталкивает  коммерческие  банки  к  перемещению  в  глобальную  вирту‐
альную  сферу,  где  последние:  либо  сольются  с  уже  существующими операторами  сотовой 
связи и поисковыми сервисами, либо станут цифровыми филиалами Центрального банка со‐
ответствующего государства в Интернете. Системы управления глобальными цепями поста‐
вок  подвергаются  постоянному  совершенствованию,  они  уже  интегрированы  в  системы 
управления ресурсами большинства предприятий мира [3, 4].  







мероприятие  является  ярким  примером  модернизации  институциональной  среды  сверху, 
посредством  введения новых нормативных  правил  в  административной и  учебной  комму‐
                                                            































кут  негативные  социально‐экономические  последствия,  что  подтверждается  соответству‐
ющими  теоретическими и  эмпирическими количественными оценками. Для выявления  за‐
кономерностей и взаимосвязей языковых особенностей (степени владения языками, их рас‐

















также  к  последующему  использованию  в  эконометрических  моделях  в  качестве  фактора 
воздействия  на  прочие  социально‐экономические  явления  [6],  в  том  числе  и  на  состояние 
институциональной  среды,  эконометрические  методики  моделирования  которой  разрабо‐
таны авторами в рамках методологии институционалистики. Формализация понятия языко‐















институциональной  среды,  проблем  перераспределения  доходов,  регионального  и  нацио‐
нального  экономического развития,  а  также конфликтов.  Языковые  характеристики демон‐
стрируют  статистически  значимые  эффекты  в  описании  многих  социально‐экономических 
процессов,  включая  международную  торговлю,  миграцию,  палитру  и  динамику  изучения 





лингвистические  расстояния.  Как  и  в  стандартном  эконометрическом  «гравитационном» 
уравнении, здесь помимо фактора расстояния фигурируют логарифм товарооборота между 
парами  стран,  логарифмы  ВВП  этих  стран,  а  базовая  гипотеза  предполагает  снижение  (в 
среднем)  объемов  товарооборота  между  странами  с  увеличением  языкового  расстояния 
между ними,  что  подтверждается  соответствующими  эмпирическими оценками  [6].  В  этой 
связи чрезвычайно интересными представляются исследования  связанные с распростране‐
нием в белорусской институциональной среде знаний китайского, польского, чешского, не‐
мецкого  и  некоторых  других  языков  с  разработкой  соответствующих  рекомендаций  в  на‐
правлении модернизации существующей в Республике Беларусь институциональной среды. 
На  наш  взгляд,  дальнейшее  развитие  данной  тематики  будет  происходить  именно  в  этом 
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